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O. M. 4.152/64 (D) por la que se nombra Subdirector
y Jefe de Estudios del Colegio de Nuestra Señora del
Rosario al Teniente Coronel de Intendencia D. José
Ignacio Dapena Carro. Página 2.240.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
a M. 4.153/64 (D) por la que se dispone pasen a dis
posición del
•
Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, para embarcar en los buques que se
indican, los Contramaestres Mayores.' de segunda don
Antonio Martínez Ortega y D. Jairné. Penes Cabrera.
Página 2.240.
O. M. 4.154/64 (D) por la que se dispone pase a dispo
sición del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, para embarcar en el «T. A.-11», el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pá
gina 2.240.
O. M. 4.155/64 (D) por la que .se dispone pase a dispo
siCión del Capitán General del Departamento Marítimo
de 'Cádiz, para embarcar en el «T. A.-21» el personal
del Cuerpo de Suboficiales qué se reseña. , Pági
nas 2.240 y 2.241.
O. M. 4.156/64 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el Sargento
primero Mecánico D.. Angel Vallejo Porras y Sargento




O. M. 4.157/64 por la que .se anwlía la Orden Minis
terial número 4.651/63, de 31 de octubre de 1963
(11). 0. núm. 250), en el sentido que los opositores pre
sentados hasta la convocatoria de 1963 para ingreso en
la Escuela Naval Militar se regirán por el Cuadro dr
Inutjlidades publicado por Orden Ministerial de 4 de
enero de 1939 («B. O. del Estado» núm.. 4).—Pági
na 2.241.
Cursos.
O. M. 4.158/64 por la que se nombra Alumnos del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales a los Tenientes
de Navío que ,se relacionan.—Página. 2.241.
Bajas,
4.
O. M. 4.159/64 por la que se dispone cause baja en el
curso de Transformación de Suboficiales el Alférez




O. M. 4.160/64 por la que se dispone cause baja como
A!féreces de Navío provisionales de la Reserva Naval
el personal que se cita.—Páginas 2.241 y 2.242.
MARINERIA
Cursos.
O. M. 4.161/64 (D) por la que se promueve a la clase
de Cabos segundos Especialistas a los Cabos segundós
Alumnos que se relacionan.—Páginas 2.242 a 2.244.
Bajas.
o M. 4.16Z/64 (D) por la que se dispone causen baja
como Cabos segundos Artilleros los que se citan.-13á
• gina 2.244.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación dc viziiendas.
O. M. 4.163/64' por la que se modifica la clasificación
de las viviendas del Patronato de Casas de la Armada
- en Madrid y su adaptación a las categorías del perso
nal que se publica en el anexo.—Páginas 2.244 y 2.245.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden: de 11 de septiembre de 1964 por la que se disponeel cese de los Tenientes de Navío D Miguel Godoy
Mérida y D. Francisco Hernández Cañizares en los
Servicios Marítimos 'de la Guinea Ecuatorial.—Pági
nas 2.245 y 2.246.
EDICTOS. REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 4.152/64 (D).—A pro
puesta de la junta Central de la Institución Bené
fica -para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, se nombra Subdirector y Jefe de Estudiosdel Colegio 'de Nuestra Señora del Rosario al Te
níente Coronel de Intenaencia, Licenciado en Filo
sofía y Letras, D. José Ignacio Dapena Carro, sin
cesar en su destino de jefe del Negociado de Trans
portes de la Jefatura de los Servicios de Intendencia
y Contador de la Asociación Mutua Benéfica.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.153/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales. destinos y pasen a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, para embarcar en los buques que
al frente de cada uno se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Mar
tínez Ortega.—T.
Contramaestre Mayor de segunda D. Jaime Per
les Cabrera.—T. A.-21. Forzoso.
Esta Orden deberá ser cumplimentada con la má
xima urgencia.
•
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado b) del núm-ero V del punto 1:° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.154/64 (D).-±Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, para embar
car en el T. 4.-11, Con carácter voluntario :
Brigada Contramaestre D. José García Andréu.
Sargento primero Contramaestre D. Francisco Ruiz
Alarcón.
Sargento Contramaestre D. José Montero Dueña,..
Brigada Condestable D. José Luis Brun González.
Mecánico Mayor de primera D. Juan Sanduvete
León.
Subteniente Mecánico D. José Barreiro Rey.
Subteniente Mecánico D. Juan Lagóstena Aguado,
Brigada Mecánico D. Fernando Vega García..
Sargento primero Mecánico D. José Aparicio Ruiz.
Sargento- primero Mecánico. D. Antonio LechugaOlea.
Sargento Primero Mecánico D. José Castifieira
Santos.
Sargento Mecánico D. Esteban Luis Cabaleiro
Barreiro._
Sargento Mecánico D. Rafael Lermo
Sargento Mecánico D. José Francisco Lorenzo. s
Brigada Electricista D. Antonio López López.
Sargento. Electricista D. José 'Caridad López.
Sargento Electricista D. Manuel Fernández An
túnez.
Sargento Electricista D; José Rodríguez Ferreiro.
Brigada Radiotelegrafista D. Andrés .Toro Rubio.
Sargento Electrónico D. Emilio Balonga Acero.
, Subteniente Escribiente D. Juan Ramírez Mar
tínez.
Brigada Sanitario D: Luis Béjar García.




efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado b) del punto 1.° de la Orden Minis
terial número. 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.155/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a disposición del ,Capitán eneral, del
Departamento Marítimo de Cádiz, para 'embarcar en
el T. A.-21, con carácter voluntario :
Brigada, Contramaestre D. Jaime Mejuto Rey.
Sargento primero Contramaestre D. Cristóbal Gar
cía Olmedo.
Sargento Contramaestre D. José María Torrealba
Crepiéns.
Brigada Condestable D. Manuel Moreno Martínez,
Brigada Electricista D. Ignacio López Sellés.
Sargento Electricista D. Guillermo Garrote Seco.
Sargento Electricista D. Manuel Traverso Benítez.
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Sargento Electricista D. Juan Rodríguez Abréu.
Sargento Radiotelegrafista D. ,Emiliano Miguel Gu
tiérrez.
Sargento Electrónico D. Eduardo Pérez Martín.
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Fernán
dez Castañeda.
Subteniente Mecánico D. José Tur Rivas,
Subteniente Mecánico D. José 'López' Martínez.
Brigada Mecánico D. Antonio Martínez Pérez.
Sargento. primero Mécánico D. Manuel Bustabad
Cabanas.
Sargento primero Mecánico D. José A. Pita Lei
racha.
Sargento primero Mecánico D. Francisso de Asís
Santos Caballas Martínez.
Sargento primero Mecánico D. Félix García Gó
mez.
Sargento Mecánico D. Luis Casteleiro Fernández.
Sargento Mecánico D. Salvador García García.
Sargento primero Escribiente D. Antonio Pérez
Flores.
Sargento Sanitario D. José L. Molino Cheda.
Eta Orden deberá ser cumplimentada co'n 1a má
xima urgencia.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado b) del punto 1.° de la Orden Minis
terial numero 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núnii. 171).
Madrid, 26 de septiembre de 1964. •
NIETO
17.cmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 4.156/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, .en
los que al frente de cada uno de ellos se indlcan :
Sargento primero Mecánico D. Angel Vallejo. To
rras.—Minador 'Marte.
Sargento Mecánico D. Francisco Sánchez- Martín.
Minador Marte.







Orden Ministerial núm. 4.157/64.—Se amplía la
Orden Ministerial número
•
4.651/63, de 31 de oc
tubre de 1963 (D. O. núm, 250), en el sentido de que
Página 2.241.
todos los opositores presentados hasta la convocato
ria de 1963, para ingreso en la Esctiela Naval Mili
tar, se regirán por el Cuadro de Inutilidades publi
cado por Orden Ministerial de 4 de enero de 1939
(B. 0. n'el Estado núm. 4), hasta el límite máximo
de edad exigido para poder presentarse a las citadas
oposiciones.
Aladrid, 24 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres.




Orden Ministerial núm. 4.158/64. Como resul
tado del curso preparatorio efectuado en la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales, a que se refiere
el apartado d) de la Orden Ministerial núm. 4.652/63,
de 31 de octubre de 1963 (D. O. núm. 250), y con
arreglo a lo preceptuado en el apartado e) de la mis
ma disposición ministerial, se nombra Alumnos del,
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales a los si
guientes Oficiales :
Tenientes de Navío.
Don julio Romero Fournier.
.Don Joaquín García Paláu.
Don Alvaro Cervera Pérez.
Don Alfonso Candela García.





Orden Ministerial núm. 4.159/64.—A petición
propia, se dispone' cause baja en el curso de Trans
formación de SubofiCiales el Alférez-Alumno provi
sional de Máquinas D. Enrique Galán Díaz, reinte
grándose a la Especialidad de procedencia, quedando
sin efecto el nombramiento provisional que le confe
ría la Orden Ministerial número 58/64, de 2 de ene
ro de 1964 (D. O. núm. 3).








Orden Ministerial núm. 4.160/64.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, se dispone
causen baja como Alféreces de Navío provisionales
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(R. N.), empleo que les fué conferido por Ordenes
Ministeriales números 927/64, de 20 de febrero de
1964 (D. O. núm. 44), y 3.520/64, de 10 de agosto
de 1964 (D. O. núm. 180), quedando en la. situa















Orden Ministerial núm. 4.161/64 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y en virtud de
1d dispuesto en la norma 35 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3,265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Cabos segundos Especialistas,
con antigüedad de 15 de junio de 1964, a los Cabos
segundos-Alumnos 'que a continuación ¿se relacio
nan, por orden de censuras obtenidas.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.




José L. Cameán Gómez.
Jesús María Grassa Aracués. -
Fernando Saavedra Soto.
Servando M. Alvarez Sánchez.



















Francisco J. Ruiz Izquierdo.
Olegario González Otero.
'Agustín Fernández García.
.Eduardo San Juan Núñez.
Artilleros.
Cayetano García Cantillo.
José J. Jiménez Rodríguez.,
Manuel Revidiego Espinosa.
Jesús -Ouintero Rodríguez.























Jesús M. Morante Valentín.
José Rodríguez Maldonado.
'Ramón Santayana Infantes.
José M. Rey Duarte.
José L. Ruano Jiménez.
José L. González López.
Gabriel A. Moritero Ignacio.
Esteban Costas- Castiñeira‹
Enrique Molina" Crespo.
José M. González Alén.
José L. Romarií Núñez.
Electrónicos.
José L. del Caño Méndez.




José M. Puig García.
Ernesto Fernández Crespo.
Julián López Albaladejo.
Vicente S. Rodríguez Freire.
y
•••■.,









Juan M. Mahía Carro.
Carlos Alvarez Calvo.
José M. Fariña Castro.-
José L. Díaz Gutiérrez.
José L. Sotelino Navarro.
José C. Varela García.
José Yedra Hernández.
Ricardo Ropero Reviriego.
Pedro Prieto Díaz: •
Pedro Olivares Córdoba.
Radiotelegrafistas.
José L. Paños Aznar.




Juan A. Ochoa García.
Bartolomé Bestar Martorell.
Antonio Naranjo Rodríguez.
Juan M. Gallego Monjo.
fosé Ruiz Leo.





Miguel A. López Corte.
Domingo Redondo Montero.






Juan E. Artacho Nieto..
Rafael Yebra Yeres
José Cuevas Vega.











Juan M. Galdón Gómez.
Francisco Cerezuela Alcaraz.
Pedro Fernández Martín.




Juan A. Vázquez Zambonino,
José L. Culebra Moreno.
Torpedos.
Marcos Ortiz Luque.
Jesús G. Pérez González:
Alberto Herce Lafuente.
Antonio Roldán Blanco.





José L. -Marinas Vence.









José L. Espejo Claro.
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■
José María Gil Augusto.



















José María López López.




Manuel R. Serantes Pérez.








Orden Ministerial núm. 4.162/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Tiro y Artillería
Naval "Janer", de acuerdo con lo informado por la
Número 220,
••••
Jefatura de Instrucción y con arreglo a lo estable
cido en las normas 25 y 34 #4e las provisidnares para
Especialistas de la Armada, aprobadas por 0,..den
Ministerial número 3.265/59 (D., O. núm. 252), cau
san baja como Cabos segundos Alumnos Artilleros
José Martínez Gómez, Vicente Suárez Arosa y José-Pérez Gutiérrez, los chales deberán continuar al ser
vicio de la.Armada.como Marineros de segunda has
ta completar 'el tiempo de servicio militar obligatorio.




PATRONATO DE CASAS DE LA 'ARMADA
Clasificación de ibiviendas.
Orden Ministerial núm. 4.1_63/64. Con poste- -
rioridad a la publicación de la Orden Ministerial nú
mero 3.410/62, de 9 de octubre de 1962 (D. O. nú-f
mero 230), sobre clasificación de -viviendas del Pa
tronato en Mádrid, la. realidad lía puesto de mani
fiesto la insuficiencia del número asignad9 _para vi
-viendas, de tipo "A" en esta capital.
Por eJlo, a propuesta del Patronato de, Casas de la
Armada, vengo en disponer lo siguiente :
Se modifica la' clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid, y su
adaptación •a las categorías del personal, publicada
como anexo de la Orden Ministerial número 3.410
de 1962 (D. O. núm. 230), quedando establecida
como se -expresa en el anexo de la presente Orden
Ministerial. •
Madrid, 25 de 'septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ANEXO A LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 4.163/64.
Clasificación de las viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas
tícuto 4.° del Reglamento de Adjudicación).
NTIEt0
de la Armada en Madrid ar
EMPLAZAMIENTO
_
Don Ramón de la Cruz, 11
Francisco Silvela, 26
Avenida de los Toreros, 2
Avenida de los Toreros, 4
Cartagena, 15 ...
General Moscardó, 34 ...
General Moscardó, 36 ...
Reina Mercedes, 2 ... ••
Francisco Silvela, 24 ... •••
Antonio Toledano, 2 ...
Antonio Toledano, 4 ... •••
Eduardo Aunós, 15 ...
Eduardo Aunós, 15 bis ...
Eduardo Aunós, 17 ...
Marqués de Mondéjar, 5-A






• • • • • • • • • •
• • •




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •












• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •












































Véase nota núm. 1.
Véase nota núm. 2.
Véase nota núm. 3.
Véase nota núm. 4.
Véase nota núm.
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EMPLAZAMIENTO
Marqués de Mondéjar, 5-C ... •••
.I.arcitiés de Mondéjar, 5-1) ... • ••
Embajadores, 143 duplicado •••
Embajadores, 143, triplicado ••• •••
Ciudad Lineal, 286.—A-1 .. •••
Ciudad Lineal, 288.—A-2 ••• •••




















Ciudad Lineal, 288.—B-2 • • ••• ••• •••• •••
Ciudad Lineal, 286.—/C-1 ••• ••• ••• •••
Ciudad Lineal, 286.—C-2 ••• ••• ••• .•• .••
Ciudad Lineal, 288.—C-3
'
••• ••• ••• ••• •••
Ciudad Lineal, 288.—C-4 ••• ..„ ••• ••• •••
Pico de Almanzor, 1 ... ... •••
Pico de Alinanzor,. 2 ••• ••• •••
Santa Rosa, 3 ... ... ••• ••. •••
Santa Beatriz, 4 ... ... .... ... 11"























Santa Beatriz, 6 ... ••. ••• ••• •,• •• . ••• ••• •••
Santa Rosa, 7 ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Santa Beatriz, 8 ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• •••
Santa Beatriz, 9 ... ••• ••• ••• •• • • ••• •••
Santa Marta, 10 ... .•• ••• k • • • • • • • • • • ¿• • • •
Santa Rosa, 11 ... . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Pica de Almanzor, 12 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
General Orgaz, 1 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Teixeira, 2 ... ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Infanta Mercedes, 30 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Infanta Mercedes, 34 ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
San Rufo, 4 ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
San Rufo, 6 ... .,. ... **O “Il 00* ••• "4






















































20F Véase nota núm. 5.
11-F Véase nota núm. 5.
1
69-E, 80-F
Véase nota núm. 6.
Véase nota núm. 7.
Véase nota• núm. 8.
17 viviendas "A" para Almirantes y Generales, 137 para Jefes, 91 para Oficiales, 233 de Suboficiales, 69 de Maes
, tranza asimilada a Suboficial y 133 para Clases de Marinera,. y Tropa y Maestranza no asimilada y Porteros.
A-Atas aclaratorias a la .clasificación de viviendas del Patronato de Casas de la Armada en Madrid
(Anexo a la Orden Ministerial número 4.163/64.
(1) Reservadas para tipo "A" las viviendas 1 y 2 de los pisos Lo, 2.°, 3.°, 4.° y 5.0; vivienda 3 del piso 1.0vivienda 3 del piso 4.°
Reservada para el destino de Secretario del Excmo. Sr. Ministro la vivienda número 1 del piso 6.°
(2) Reservadas para tipo "A" las viviendas 3.° derecha y 4.° derecha.
(3) Reservadas para tipo "A" las viviendas 2.° izquierda y 3.° izquierda.
(4) Reservada para tipo "A" la vivienda 6.° derecha.




Marqués de Mondéjar, 5-B, 2.°-B.—Capataz del Parque.
Marqués de Mondéjar 5-B, 2.°-C.—Encargado del Parque.
Marqués de Mondéjar, 5-D, 1.°-B.—Jefe de Personal del Parque.
Reservada para Director del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen la vivienda A-1, bajo de
(7) Reservada para el encargado del Economato de Suministros Diversos la vivienda B-2, bajo.
(8) Se consideran como viviendas "E" y "F" las actualmente ocupadas por el personal a quien corresponde estaclasificación y las vacantes que se produzcan serán cubiertas teniendo en cuenta las mismas.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
1,
. Ilmo. Sr.: Por reintegrarse al Cuerpo de procedencia los Tenientes de Navío D. Miguel Godoy Mérida y D. Francisco. Hernández Caiiizares,
IRME".1
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. 1., y en uso\ de las facultades
conferidas por las disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien disponer' el cese de los mismos en los
Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial, con
efectividad, respectivamente, de _30 de enero y 3
de abril de 1965, días siguientes a los en que curti
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plen las licencias reglamentarias que les fueron con
cedidas.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos- procedentes.
Dios guarde a V. 1. muchos arios.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
-
CARRERO
Ilmo Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 232, pág. 12.667.)
EDICTOS
(41\_-_5)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 101 de 1964, instruídb pÓr pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Má
laga número 228 del reemplazo de 1957, Francis
co Gómez Martín,
á
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
'Superior Autoridad de este Departamento Marítiino
debidamente justificada la pérdida del documenta
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad el que lo tenga en su po
der y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta provincia.
Madrid, 18 de septiembre de 1964.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
(416)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, Juez ins
, tructor del expediente número 720 de 1964, instruí
do para acreditar la pérdida de la Cartilla Naval de
Manuel Boullosa Gil folio 283 de 1954, del Trozo
de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento de
fecha 15 del corriente se declara nulo y sin valor el
expresado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que hallándolo no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Marín a 18 de septiembre de 1964.—E1
Alférez de Navío, Juez instructor, José Martínez.
(417)Don José Martínez Rey, -Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 726 de 1964, ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val de 'Benito Soto-Quiroga Solla, folio 176 de1060, del reemplazo de Marín,
Halo saber : Que por decreto auditoriadO de la Su
perior ,Autóridad judicial de este Départamento de
fecha 15 del corriente se declara nulo y sin valor el
expresado documento ; incurriendo en, responsabilidad
la persona que hallándolo nb haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Marín a 18 de septiembre de 1064.--E1
Alférez de Navío, Juez instructor, José Martínez.
REQUISITORIAS
(245)
Francisco Soto Martínez, de treinta y tres años de
edad, hijo de Pedro y Encarnación, natural de Villa)
framil-Ribadeo (Lugo), Marinero, en la actualidad en
ignorado paradero, ex tripulante del buque de nacio
nalidad española Motomar, comparecerá en: el térmi
no de treinta días, contados a partir de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz, Coman
dante de Infantería de Marina, D. Angel Carlier Vea
MurgUía, bajo apercibimiento de que, del no hacerlo
así, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los ocho días del mes de septiem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
gel Carlier Vea-Murguía.
(246)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido habido
el individuo Salvador Torrado Villaverde, el cual se
halla procesado en la causa número 127 de 1963 por
el supuesto cielito como encubridor de hurto de va
rios sacos de cacao v café, hecho ocurrido en la trave
sía de Santa Isabel de Fernando Poo a este puerto de
Las Palmas, a bordo del buque español Ciudad de
Oviedo, el cual fué llamado por Requisitoria publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA de fecha 18 de abril de 1964, 'Boletín Oficial del
Estado de 9 de abril de .1964, Boletín. Oficial de Pon
tevedra de 9 de abril del mismo ario, se declara nula
dicha Requisitoria.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre de
1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina, juez
permanente, Antonio Hernández
■•■••••
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